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Th efi s I,
later commoda e ftudio fcientiarum naturalium derivandahaud ultimum erit, quod difcamus praeclufatn nobis fem-
pi.-r futuram esfe ad arcana naturae viam. Cum -varias rerutn,
varieque mutatas obfervare liceat formas, penetralia earum
femper insognita manebunt, Propterea & antiqua & hodier-
na hiftoria fcientiae brefcentis theorias exhibet & rcputationes,
ex analogia obfervationum apparente deduftas, commutatas
iterumque refufcitatas.
Thef. 11,
Scientiis phiiofophicis tum primum jure adnumerata futt
Chemia, cum leges affinitatum chemicarum cognofcere & inve-
fligare ftuderent ejus cultores. At per feculum, a quo ini-
tium cepit dodtrina, quamvis egregie increverit, vix aliam
attigit fummam, nifi quod etiamnum conftet, effici per affini-
tates, ut ex pluribus fubftantiis heterogeneis nafcatur homo-
genen. Quousque in hac adhuc lateant vires illis infitae,
perientia quondam revelabit. At fiue dubio nunquam erit
mortalibus concesfum perfpicere, quales fint fine corporibus
vires, vel an exiftant line viribus fubftrata corporea,
Thef. lIJ,
Non dubitamus iis asfentire, qui asferant homogeneam
m initio mundi fuisfe materiam orbis noftri, five übique ex
particulis fimillimis conflatamj deindeque fuccesfu emporis
obortam fuisfe infinitam fubftantiarum diverfitatem, & per divi*
fionera
■fionem virum. materi.e iunatarum, & ex fuperadditis cselftus
viribus, quas impulfibus fuis vel adjunftionibus novas pro-
duxerint affe&iones.
Thef IV.
Quamvis homogenea nobis multa esfe vldeantur eorpora,
ad fidem tamen valde prouum eft, diverfi generis übivis iibi
vicinas adjacere partes, quae nonnifi vi diverfitatis fuae notio-
nem attributarum in animis noftris imprimant, atque omnem
evanefcere imaginem rei vere homogeneae.
Thef V.
Cum radiatio calorici & luminis, ut' & velocisfimus
electricitatum motus evidenter differant a phnsnomenis ma-
teriarum, neque fas erit, causfas iliorum ut materiales con-
fiderare; propterea cum iis confentimus, qui illa, fubjlan-
tias imponderabiles vulgo nominata, re&ius vires naturales
appellari velint.
Thef VI.
Caloricum aut frigus fenfibile fub mutationibus corpo-
rum prodiens non femper ortum fuum ducere ex mutata ca-
pacitate, five calore corporum fpecifico diminuto vel au&o,
fed ftepius quafi ex integro produci ealoris vim, quae antea
non adfuerat, vel deftrui quae latuerat, evincere videntuT
plurima affinitatum ehemicarum phaenomena.' Sic efficitur non
raro vehementia ignis ex elementis calorici & luminis 3 quso
fub aiiis iormis in pabulo ignis delituerant.
Thef VII,
Regularitas formae corporum cryftallinorum vix concip!
poteft obtineri ex conftanti fingulorum atomorum figura, niii
fimul ponatur, hos esfe polaritate quadam laterum affe&os,




Conftitutio falium, quod plernmque ex tribus elementis
(tormata fint, fcilicet acido, bafi, & aqua, arguere videtur
tres Vires fimul activas pronitatem efjicere illorum ad ample-
fteidam formam cryftallinam, Inde neque probabilitate ca>-
rebit opinio, quod in quocunque alio corpore ad cryfiailifa-
tionem apto fimiles agant vires, Sic in iatice aquae diue
ele&ricitates loca partium conftitutivarum tenere. videntur.
Thef IX.
Recentiora experimenta fatis fup jrqueoftenderunt, partes,
quas conftitutivas appellant, corporum compoiltorum, fiepius
non fimpliciter e focietate mutua extricari, fed vi menftruo-
rum adhibitorum produci, vel per novas conjun&iones ita
mutari, ut nudatae prorfus differant a veris compofiti parti-
bus, Luculenta rei exempla obtulerunt variae aquarum ana-
lyfes, fimultaneam indicantes praefentiam:, partium una foluta-
rum, quae, falvis affinitatum legibus, confociatae exiftere non
posfunt,
Thef X.
Quam inter acida corporum organicorum & anorganico-
rum jponere folent chemici differentiam, quod illa habeant
radicalia magis compoiita, haec vero fimpliciora, non magni
esfe videtur momenti, quum recentius dete&um fit,etiam an-
organica acida varie inter fe nupta, diverfimode affe&a obti?
»ere radicalia, & novas fiftere acidorum fpecies,
